



SIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini disajikan dari hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan 
penelitian serta saran yang sesuai dengan penelitian serta saran sesuai dengan 
kesimpulan. 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian Hubungan Antara Status Ekonomi 
Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Di Dusun Krajan, Desa Pandak, 
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa dari 44 
responden didapatkan: 
1. Bahwa dari 44 responden didapatkan hampir setengahnya 16 responden 
atau (36,6%) berstatus ekonomi atas dan bawah dalam pendapatan, dan 
hampir setengahnya 12 responden atau (27,2%) berstatus ekonomi 
menengah dalam pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia, dan 
pendidikan. 
2. Bahwa dari 44 responden didapatkan hampir setengahnya 21 responden 
atau (47,7%) memilih alat kontrasepsi suntikan KB, dan sebagian kecil 2 
responden atau (4,6%) memilih alat kontrasepsi IUD. Hal ini dipengaruhi 
oleh faktor usia, dan pendidikan. 
3. Tidak ada Hubungan Antara Status Ekonomi Dengan Pemilihan Alat 
Kontrasepsi Di Dusun Krajan, Desa Pandak, Kecamatan Balong, 




x 4 diperoleh x
2
 hitung 7,31 dan x
2
 tabel 12,592 sehingga x
2
 hitung lebih 
kecil  dari x
2 
tabel, yang berarti Ho diterima, Sehingga dapat diambil 
kesimpulan  bahwa Tidak ada Hubungan Antara Status Ekonomi Dengan 
Pemilihan Alat Kontrasepsi Di Dusun Krajan, Desa Pandak, Kecamatan 
Balong, Kabupaten Ponorogo 
5.2 Saran 
 5.2.1 Untuk institusi pendidikan 
Bagi  institusi pendidikan agar bermanfaat  sebagai  masukan  
untuk  mengembangkan kurikulum, khususnya mata kuliah 
keperawatan maternitas. 
5.2.2 Untuk masyarakat 
Agar masyarakat mencari informasi tentang kekurangan dan kelebihan 
alat kontrasepsi sehingga dapat mencegah kehamilan dan mengurangi 
angka kekurangan alat kontrasepsi 
 5.2.3 Untuk pemilih alat kontrasepsi  
 Diharapkan untuk pemilih alat kontasepsi meningkatkan pendapatan 
perbulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memilih 
alat kontrasepsi tanpa ada masalah dengan penghasilan responden. 
